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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem kelembagaan 
kelompok tani di Desa Banaran, mengetahui mekanisme bekerjanya kelembagaan 
kelompok tani di Desa Banaran serta melakukan analisis mengenai peran 
kelembagaan kelompok tani terhadap kemajuan usaha tani di Desa Banaran. Data 
yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Alat 
analisis yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan rata – rata 
keuntungan usaha tani antara kelompok tani pesisir pantai dan kelompok tani non 
pesisir pantai adalah Uji Independent Samples T Test. Selanjutnya analisis 
deskriptif digunakan untuk memaparkan mekanisme bekerjanya kelembagaan 
kelompok tani terhadap petani di Desa Banaran. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa sistem 
kelembagaan kelompok tani di Desa Banaran dapat dibedakan menjadi dua 
macam yaitu kelompok tani pesisir pantai dan kelompok tani non pesisir pantai. 
sistem kelembagaan kelompok tani pesisir pantai lebih tertata secara sistematis 
daripada sistem kelembagaan pada kelompok tani non pesisir pantai.  Mekanisme 
bekerjanya kelembagaan kelompok tani di pesisir pantai sudah tertata secara jelas 
daripada kelompok tani non pesisir pantai. Hasil uji Independent Samples T Test 
adalah rata – rata keuntungan usaha tani di kelompok tani pesisir pantai lebih 
tinggi daripada rata – rata keuntungan usaha tani pada kelompok tani non pesisir 
pantai. Dari analisis statistik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok 
tani lebih berperan terhadap kemajuan usaha tani di Desa Banaran ketika 
kelompok tani tersebut sudah memiliki aturan serta mekanisme yang jelas. 
 
Kata kunci: kelompok tani, kelembagaan, usaha tani, petani. 
 
 
